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Fig. 1. A, B : CT scan revealed a solid mass within the left spermatic cord and the left inguinal region.
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A 66-year-old man presented with a painless swelling of left scrotal contents. We performed left
inguinal orchiectomy and left inguinal lymphnode dissection. Histopathological examination revealed
spermatic cord metastases from gastric carcinoma. We collected 44 cases of metastatic tumor of the
spermatic cord from gastric cancer in the Japanese literature.
(Hinyokika Kiyo 60 : 523-526, 2014)









患 者 : 66歳，男性
主 訴 : 左陰嚢腫大
既往歴 : 20歳 : 左停留精巣手術，22歳 : 左鼠径ヘル
ニア，56歳 : 左精嚢出血，65歳 : 皮膚紅皮症
家族歴 : 特記すべき事項なし
現病歴 : 2013年 1月上旬より左陰嚢腫大を認め当院
受診





異常を認めず．PSA 1. 9 ng/ml，AFP 9. 7 ng/ml，
HCG-β ＜0.1 mIU/ml，s-IL2R 248 U/ml であった．













Fig. 2. A : Infiltration of poorly differentiated type adenocarcinoma to the spermatic cord (HE staining, ×40).
B-D : Cancer cells were immunohistochemically positive for CK7, negative for CK20 and positive for
CEA (×40).
肪腫，肉腫，混合腫，繊維腫を考えた．






















化器内科に転科し，2013年 2月より TS-1 単独療法を
1クール施行した．消化器症状が強く出現し，食欲低
下したため積極的治療を断念し，疼痛コントロール目
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Table 1. Forty-four cases of gastric carcinoma with metastasis to the spermatic cord
症例 報告者 発表年 年齢 患側 転帰（カ月) 転移経路 文献
1 三国ら 1955 58 右 不明 不明 泌尿紀要 1 : 270-278，1955
2 高井ら 1959 72 両側 死亡（6) 腹膜播種 札幌医誌 16 : 481-489，1959
3 生亀ら 1962 37 左 死亡（1) リンパ行性 日泌尿会誌 53 : 773，1962
4 清水ら 1963 56 左 不明 不明 日泌尿会誌 54 : 761，1963
5 田辺ら 1965 78 左 不明 リンパ行性 臨泌 19 : 635-638，1965
6 小宮ら 1968 50 左 生存（1) 腹膜播種 泌尿紀要 14 : 439-446，1968
7 大井ら 1969 52 右 死亡（7) 腹膜播種 臨泌 24 : 631-638，1970
8 三樹ら 1973 36 右 不明 不明 日泌尿会誌 64 : 257，1973
9 別宮ら 1976 48 右 生存（6) 腹膜播種 泌尿紀要 22 : 871-875，1976
10 沼里ら 1977 74 右 死亡（2) 腹膜播種 泌尿紀要 23 : 353-359，1977
11 福井ら 1979 67 右 死亡（8) 腹膜播種 日泌尿会誌 70 : 425，1979
12 瀬口ら 1980 69 右 生存（7) リンパ行性 泌尿紀要 73 : 396，1982
13 吉本ら 1981 42 右 不明 不明 不明
14 吉田ら 1982 61 右 不明 不明 日泌尿会誌 73 : 396，1982
15 公文ら 1982 66 右 不明 不明 西日泌尿 44 : 249-255，1982
16 萩野ら 1984 41 右 不明 不明 日泌尿会誌 75 : 1500，1984
17 竹前ら 1984 32 右 不明 リンパ行性 日泌尿会誌 75 : 883-887，1984
18 久保田ら 1985 不明 左 不明 リンパ行性 日泌尿会誌 76 : 931-932，1985
19 松岡ら 1986 46 右 死亡（8) 腹膜播種 西日泌尿 48 : 1671-1674，1986
20 石戸ら 1987 43 左 死亡（4) 腹膜播種 西日泌尿 49 : 147-149，1987
21 近藤ら 1988 63 両側 生存（4) 腹膜播種 泌尿紀要 34 : 718-720，1988
22 香川ら 1988 70 両側 生存（24) 不明 泌尿紀要 34 : 892-894，1988
23 小林ら 1988 39 左 生存（3) リンパ行性 日泌尿会誌 79 : 583，1988
24 入澤ら 1989 54 右 死亡（13) リンパ行性 泌尿紀要 35 : 1807-1809，1989
25 片岡ら 1990 72 右 不明 不明 日泌尿会誌 81 : 1273，1990
26 川西ら 1990 67 右 生存（19) リンパ行性 癌の臨床 36 : 101-104，1990
27 原口ら 1991 51 左 死亡（3) リンパ行性 臨泌 45 : 520-522，1991
28 田中ら 1993 73 右 不明 リンパ行性 交通医学 47 : 32，1993
29 門脇ら 1994 72 左 生存（6) 不明 泌尿器外科 7 : 893-894，1994
30 影山ら 1997 62 左 不明 リンパ行性 泌尿紀要 43 : 429-431，1997
31 今村ら 1998 57 右 死亡（1) 腹膜播種 臨泌 52 : 435-437，1998
32 加藤ら 1999 70 左 死亡（6) リンパ行性 泌尿紀要 45 : 859-861，1999
33 Ota ら 2000 51 左 死亡（12) 腹膜播種 Jpn J Clin Oncol 30 : 239-240, 2000
34 松本ら 2000 60 右 死亡（4) リンパ行性 西日泌尿 62 : 389-399，2000
35 吉田ら 2005 62 右 死亡（10) 腹膜播種 日泌尿会誌 96 : 714-716，2005
36 池田ら 2006 53 左 死亡（11) 腹膜播種 新潟医学雑誌 120 : 527-534
37 神戸ら 2008 57 右 不明 不明 泌尿器外科 21 : 534，2008
38 大西ら 2012 86 左 死亡（4) 腹膜播種 西日泌尿 74 : 34-37，2012
39 山岸ら 2012 42 両側 生存（2) 不明 泌尿器外科 25 : 139，2012
40 中河ら 2012 69 左 不明 腹膜播種 泌尿紀要 58 : 122，2012
41 中山ら 2013 不明 不明 不明 腹膜播種 泌尿器外科 26 : 530，2013
42 金沢ら 2013 66 右 不明 腹膜播種 J Nippon Med 80 : 318-323, 2013
43 渡辺ら 2013 52 右 死亡（10) 腹膜播種 泌尿紀要 59 : 195-199，2013
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